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Temps de primavera pulii 
11 
BenvinjSflt sia ^1 de 
mai&el mes do (es flor», el 
nies de Maria.. .Maig f)orit,sím-
bol de la jovintut rosada i pur¬ 
purea que se me*n du el cor 
i h mirada, més que el j uny 
«mh m cabellera d espiones 
i:oases,raés que l 'agost amb ses 
Os tes populars i amb la cistella 
estibada de frui tes,més que el 
septemhre que fa madura r la 
joiosa sang del raim, més que 
la tardor amb ses nesples coro-
nades i codonys estufáis de gal-
tes,com anhels barrocs. 
Dius tot el cicle de les festi-
vitats de la Mare de Deu í ( ue 
esmalten amb fulgor d'or i pe-
dreria «1 calendari es^lesiásrie, 
el mes de Maria sembla que n ( 
és el pun tceu t i a l i priueipal , 
pmxqnsés to t un mes qnel 'e^glé 
>Ï;; li consagra, i s 'és escull i tel 
in idorde l ; a i jy .Ara to tens incita 
a honorar Nostra Douajdurant 
aques t mesen que la naturalesa 
#s com U J temple arreat amb 
ses gales millors per fur un 
mes de M r i a E l a l t a r s , : són 
els puigs i serralades on hi té 
Santuar i s la Mare de Dea, la 
volta del f i rmament, com un 
inmens càlser t rabucat n'és la 
cúpulaj 'escolania són els a u -
ce l l squ i no paren de t reure 
cansons d 'amor , els encensers 
les flors esbadellades,les alfom-
bres i les catifes són la flonja 
verdor de l'erba i dels sem? 
brats, i , f inalment, l 'ufanor i l f 
•esponera de les montanyes 
a m b sos redols de gatoses co^ 
bertes d 'una piuja d 'or sem-
blen els domassos a m b fran-
ges daurades . ! totes les coses 
serveixen per endiumenjar a-
qucst pacífic temple natural . 
L ' aubona r que ara acompanya 
ais nostres passeigs a la vora] 
del*? í í m t n s , l 'etirà <i:ú/ritst el* 
marges « n b son tkpUi sentor; 
tqlliga alH arbres, i v f in* i fot, 
les alzines rígides que toruen a¬ 
moroses i s*ettfloqaea de groc 
la r egn i cabellera. 
Ara,doQcs,és hora de cantar i 
glorificar la Mare d* Deu ara és 
el bou temps el temps aeeptahle 
el t empa ;deaa tu t i de santifica 
ció.ara que cada dia reb en 
aüúiéüGi» els seus devots i es-
colta llurs pregàries amb orella 
benèvola.! el poble que hi sah 
tio hi ta falta an el mes de 
Maria on l'oració muntat i vo-
cal, la Poesia i la Música se 
donen un abràs *Quin gust de 
seguir aquelles belles medita-
cions i de sentir brollar de la 
boca pura dels infants i de la 
boca porfumada de les donze-
lles * aquelles melodies tuu 
regalades, aquells mots de la 
Lletania lanretaua tan saboro* 
sos;rosa mística, torre ivoriaa 
casa d'or, estel del matí ,vàs iu 
signe de devociòjrepetint sem-
pre, d e s p è s de eadasqúu, la 
mateixa tornada: *ï*fega« {ver 
nosaltres.» Si , que pregui i 
que intercedesca per nosaltres. 
Ella èk l ' ún icaque hi pot inter-
ced i r ! pregar amb ver tadera 
eficàcia, posat que és l 'única 
que fou neta de pecat .Car tots 
fórem engoli ts dins l 'univer-
sal naufragi i jus t ella" en 
fou excempta, només devant 
ella s ' a turà el torrent impe-
tuós d 'mmundíc ia que sur t 
del pecat original, jus t ella ha 
passat a p§u aixut el mar roig 
i turbulent d 'aquesta vida, jus t 
ella nó s 'encengüé amb la feb^e 
del pecat, n i se cremà dins el 
forn de l ' impura BabitÓnia, 
j u s t ella atreiresà els camins 
l i ' aqus s tmón sense aplegar*ne 
PRtUS 
Artà, i comarca any 4 Ptas, 
A fora jd 6 » 
Extranger id to » 
la pols í sollar-se a m b e! fanc. 
Ella sempre fou b h n c a i pura 
com nn glop de llet, t o m el 
lliri de les aEraus.com la Un ai 
d e l d i a . c o m lescouge.st.es d^l 
Líban. 
T o t fent camí per J ' a rapla 
pau d 'un oliverar, ¿«0 I M U 
vistes aquelles soques cor¬ 
cades i buides, retorsude* 
hoiribleineoí,, o/m P o n*ten* 
encaderint*, elaborant tírnb 1» 
lor de par t j 'o i i suau que H - W 
serveix d'aÜm^ot^que ungeix 
el front dels monarques i e lou 
les ferides,no heu vistes;, cl i ^ , 
aqueijes «oques deformades d« 
l l e l ^ t i a set*uIar?Uonca haureu 
vist m dtes vegades que d 'aque 
lies ruines «Marbre, d'aquellg 
munts de llenya c r e m a ^ s s a 
amb qualque retxa verdaperon 
hi puja la sabd penosament 
se u 'aixeca un tany de verdor, 
llis i suau , amb un plomall de 
fulles joves qui contrasta a n b 
la soca monst ruosa i deforme 
iés .un crit d 'alegria damun t 
la tr istor de la vellesa décrépi¬ 
ta. 
De semblant manera, del 
trouc podrit de la rasa humana 
mig partit pel llamp de la sen-
tencià divina f ul mi nada contra 
els nostres pr imógeniUrs , ple 
de malura , corcat peís vicis i 
les malalties, fruit maleït de la 
iiavor malaltida del pecat origi-
na} d 'aquest tronc en brostà 
un ram fullat,fiorit i f rui ta t , 
la vara de Jessè, la Verge M-a? 
ria ? la qua l , tenguent dins ~ les 
seues venes la nost ra mateixa 
sang, no h i t é e \ pecat nostre 
igyocent en mig d ' u n mon 
d ' iniquitats , glòria de la S a n -
ta Mate esglèsia v el«gria d «asos 
dejofcs, honor del poble cris^ 
tia. 
Pe r aixó és l ú n i c a que 
amb verdadera eficàcia,pot in¬ 
tercedir per nosal tres , perquè 
és l 'única inmaeulada i neta 
de pecat 
LLEVANT 
D E FORA 
MADRIN.ES D E GUERRA 
Alguns soldats d'África nos suplí-
que'n que fassem avinent demumLie-
•vantel seu desig de trobar Madri-
nas de guerra. Aquests so !dats són: 
Jaume Nebot—Jaume Rossinyol-¿io-
rens Tous Moll—Juan Capó - Barto-
meu Boscana — Bartomeu Simortet, 
{¿aspar Guerrero—|uan Miquel. Tots 
de ia Companyia Expedicionaria de 
Mahó n° 63. Larache. Queden com-
píascuts. 
DIA ESPANYOL. 
E!s<spanyols residents a Mulhou¬ 
se (France) organisaren un espléndit 
convit el dia 17 per festetjar el XXV 
aniversari de la Coronació del Rei. 
Entre els organisadors hi veim tres 
mallorquins,un d'eils artanenc.D.An-
coni Cursach, D. Nicolau Alemany i 
D. Per&ons, 
CONCURS MUSICU 
Hem rebut el Cartell de 1927 de la 
Fundació Concepció Rabel!. Hei ha 
dos premis de 1000 pts. Un perla mi-
llor colecció de 4 cansons populars 
catllanes pera chor mixte i l'aitre per 
la millor col·lecció de cantons ori-
ginals (6 al menys)a una veu i acom-
panyament de piano.sobre text català. 
Terme d'admisió.ljdi febrer del928. 
NOCE S DE PLATI DE 
Mn COLLELL 
A la Outat de Vichhi ha una de 
les figures més venerables de tot el 
renaixament català.Aquest és el Ca-
nonge i Mestre En Gai Saber M n.. Jau 
me Coilell,Director de la tGazeta de 
Vich» al qual en aquests dies li ret 
homenatge tota Catalunya amb mo-
tiu de cumplir-se els 70 anys de sa vida 
periodística. 
An aquest homenatgetan ben ma-
rescut s'adhereix coralment la Redac-
ció de Llevant. 
SUSCIRPCIÓ 
per regalar a D. Lluís Pascual 
Gonzalez les insígnies de la Creu de 
Beneficència l a . classe amb distintiu 
negre.i blanc: 
Suma anterior 592 00 
D. Bartomeu Lliteras Sureda 
de Cadiz 15*00 
D. Antoni Blanes Mestre 5*00 
D. Bartomeu LliterasGinard 500 
Relligioses 
PARROQUIA 
Bl dia 29 sc Serà amb tota solemni-
dat la Coriclu3tódel mes de Maria, 
amb Comumó GeneraI,Olici i ei de-
capvespre la processó acostumada, 
' CONVENT 
Diumenge qui vé hei ha la Comú* 
| nióGener al pels Terciaris. 
Total 617*00 
D E C A N Q S T R A 
DEL TEMPS 
De les plujes qu'assaonaren els 
nostres camps i que per cert re 
vívaren ferm els sembrats )i en 
parlàrem en el derrer número. 
Posteriorment ha fets bons dies, 
fora dels tres primers d 'aquesta 
setmana que són et ta is molt pe-
sats p e r s a g r a n humitat. 
AGRÍCOLES 
La saò derrera pareix que de-
gué caure de profi t als sembrats 
principalment als blats, que han 
csbrada molta esponera i ver-
dor i mostren unes espigues de 
caixa grossa, que si poden gra-
nar be,donaràn moltíssim més 
compte del que s'esperava. Les 
faves no hi arribaren ja a temps; 
estan totes arrebassades i a re-
dols així mateix retran.Les met-
les sembla ja no poden tenir 
contratemps i n'hi haurà una 
mitja anyada.De parella en les 
oliveres n'ha sortida molta. Si 
pot passar un bon juny els page-
sos d'olivar a l s i r í n s'uy. 
ESTAT SANITARI 
Segueix piljorant la epidè-
mia de rosa. De cada dia s'en a¬ 
jeuen més;ataca també a grans 
i lo pitjor és que com més va 
més víctimes ocasiona. 
NINS MORTS D B ROSA 
Ademés dels nins morts ja re-
s ienyats en el derrer numero, 
devem fer menció d'un ninet 
fill d'en Miquel Porret que va 
mor i rd ia 12. 
El dia 16 en moriren dos. En 
Bartomeu Esteva de cinc anys, 
de l 'amon) Gabr ie l Esteva (a 
Metlerà,retgidor del nostre A¬ 
juntament i un de dos anys, fiy 
d'en Juan Riera de Na Bugura) 
El dfa I7,a les tres de la mati -
nada morí també el nin Josep 
M assanet.fiy d'en Pep Trabay i 
J e Na Catalina Fuya dels Cua 
tre Cantons a l'edat de tres anys. 
Dia 18 també s'en and al cel 
una nina e cinc anvs fia d'en 
Mondoy del carrer de SantFran-
cesc. 
Dia 19 han morr, nna nina de sis 
anys fia d'en Garbelli Na Car¬ 
boneTa i un niu de sis anys fill 
d'en Catarro de S t Colònia. 
Que les vt jem tbts en el cel i a 
tots sos respectius pares i demés 
família les enviam el nostro 
més sentit condol i qne Deu fa* 
ssi que prompte passi si convé 
aquesta epidè nia que tantes fa-
mílies deixa dins el desconsol. 
NAIXENSA 
L'amo'n Miquel Payeras ha 
vist alimentada sa fsmilia amb 
una nineta que ii nasqué dia 3 
i que fonc batiada amb el nom 
de Catalina, D J U li conservi si 
convé. 
DESGRACIA 
El ninet Rafel Blancs Aímar 
fiy del metge i bon amicD Rafel 
Q. Blanes,voltava la plassadel 
Conquistador cn bixicleta i pe-
gant a una pedra caigué amb 
tan mala sort que'l cap del ma¬ 
nillar li obrí una ferida tal en 
la cuixa que li hagueren de do. 
nar set punts de sutura. Sentim 
la desgracia i li desitjam pronta 
curació, 
BENVENGUTS 
De Porto-Rico arribaren ©. Antoni 
Esteva (a)de SesTerres amb la seva 
família r D. Bartomen Riera Ginard 
(a)Poïeif en companyia de son germà 
Sien btn arribats. 
SOBRA D'ORIGINALS 
Per falta d'espai deixam de publi-
car alguns articles rebuts i altres no-
ticies que tenen espera. 
• 1 f« 
LLEVANT 
Per tantas cosa molt d igna 
molt jus ta i encara molt saín-
dable que d u r a n t el mea de l e s 
í¡ui\s so congregui el poble al 
bell entorn dels a l tars d<* Ma» 
l ia , i s'esforci en cantar les 
seofts lloanses que mai serán 
abas tament .car , per dir-les to-
tes, cent llengües de ferro no 
bastarien:taiita és l 'excelsitut 
d ' aques t* Verge i Mare , fil a 
de sou fill, más al ta i mes 
humil que totes les cr ia tures , 
o,per dir*ho amb les mateixes 
parau les del Dante: 
Vírgiüe madre, figlia del 
iuo figtio. 
Celebrant les JVdces de 
La nostra vila s 'ès associada 
també al jubileu que ha celebrat 
1 Espanya tota amb motiu de 
cumplirse el X X V aniversari de 
la coronació de S M.El Rei Don 
Anfós XIII. 
ElJ passat diumenge dia 15 a les 
dotze del matí en la Parròquia 
s'hi cantà un Te Deum amb Ex* 
posició de Nostre Amo. El Rt. 
Sr . Rector ho havia anunciat 
desde la trona i a ell hei assis-
tí el Magnífic Ajuntament, em-
pleats municipals i del Estat , 
guardià civil i bastanta gent. 
Dia 16 a vespre,a la Casa de 
a Vila s'hi tengué una reunió 
de les persones de més relleu de 
la població.previament convoca-
da pel Sr Batle D. Antonio Cano, 
el qual e i un brillant parlament 
exposà Pobjecte,qu Tera demanar 
l a col·laboració de tots per cele-
brar dignament la fausta fetxa 
que tota Espanya se preparava a 
celebrar. Donà instruccionssobre 
la forma que creia convenient 
dar a tal homenatge i per la reco-
ieccióde firmes.Tengué frases d' 
agraimentper tots els assistents i 
recabk el parer de tots per si cap 
nova idea li poguessin sugerí els 
assis tents , com també exposà la 
manera com podria e 1 vezindari 
contr ibuirà la subscripció oberta 
per iniciativa de S. M. per aixe-
car una Ciutat Universitària i un 
Hospital Clínic. 
Digué que fent-se s e u a u n a i * 
4 e à expressada per un amic, 
proposaria aquell mateix vespre 
al Ajuntamenf, reunit apos fa , e I , 
unüle ed al·la pia che crea-
tara. 
Ara és i 'hora propícia per de¬ 
manar que tesa indulgent el 
cel de bronze i ens otorgui la 
mercè d'una pluja(l)Harga i pro-
fitosa,que allunyi el rovell dels 
sembrats,que ens doni una an-
yada plena i s'umplin a vess r 
les sitges i graners, que guardi 
la parella de les oíiveres,quees-
pletin els horts iarbr es fruiters, 
que aboquí damunt el nostro po* 
ble l 'abundància de la p a u , ; 
FÈLIX 
( l ) - Aquest article fou escrit dies 
abansde ia pluja de la passsada desen 
pUfi le 5. % d fy 
donar a la gran via en construc-
ció a na Batlesa, el nom de Ave-
nida de Alfonso XIIL 
Se rebé amb grans aplaudi-
ments son entusiaste discurs i 
tots els presents oferiren la seua 
col laborado per la recaptació 
de firmes i diners, especialment 
D.Rafel Quetglas qui proposà se 
fes una làpida artística conme-
morativa de tal fetxa per posar a 
la paret del expressat carrer , 
i fins brindà gratuïtament els 
seus servicis p^r disenyar-la,de-
manant que al inaugurar la s'or-
ganisàs un festival. 
Efectivament 1* Ajuntament 
prengué l 'acord proposat. 
Etdial7, diferentes comissions 
sortiren a captar les firmes del 
poble entre les persones que per 
son treball nopoguessin anar a la 
Consistorial a expressar la seva 
adhessió al homenatge popular 
que se tributa al Monarca,Foren 
alguns milenars les firmes es-
tampades en els plecs oberts, els 
quals foren tramesos al Gover-
nador Civil de Palma, 
En els balcons* dels edificis 
públics i sociedats hei brillava 
la bandera espanyola i el ves-
pre a les 10 la miisica va fer una 
volta pels carrers anant a aca-
bar a la Sala, lo qual va fer que 
ki hagués animació. 
D'aquesta manera Arta s'uní a 
les festes organisades per la 
R e á l z a l a del dia 17, 
-
; Jccdf mnM\U 
¡ DE TU A TÜ 
¡ 3 - J.A.(Palma)Qué opina V.de l,i 
costumbre de dar uno o dos dedos en 
vez de darla manopar a saludar? A 
entrar en una casa donde,además de 
los dueños, hay muchas otras perso* 
nas,debe saludarse y dar la mano a 
todos? 
A la I a pregunta: Que es más co¬ 
t recto dar la mano.prescindiendo de es¬ 
I ta economía o ahorro de afecto 
j A la 2°Que con las otras personas 
se cumple con un saludo general 
4—M«R; j . C n a i ) un amigo solicita 
de otro que te presente en casa d* un 
tercero» necesita el consentimiento 
de ésta para efectuar la presenta-
c ion?, 
invidentemente que sí. 
5-B.A.Su consulta, por referirse 
a política local.se remite al Director 
de Llevant p*ra que le dé el curso 
correspondiente. 
6-piinio:Dicee» art.1582. Cuando 
el arrendatario di una casa to de par* 
te de ella, destinada a habitación de 
una familia.o de una tienda, o alma¬ 
Cén o establecimiento industrial, a-
rtienda también los muebles,el arren-
damiento de éstos se entenderá por 
el tiempo que dure el de la finca a-
rrenddda. * i 
Creo co;i esto contestada su con-
sulta. 
Víctor de Font Cuberta. 
Contemplant u.ia flor 
]Oh sorprenent visió! 
jEstei caigui del cel: 
Dins nostra opacitat mira com briila. 
Tremola sa tenró, 
dins l'hostilitat cruel 
de l' ambient; sa virginitat perilla 
¿Toca^h gosarà*? 
Míra-'a reverent: 
d'un gran Senyor és joya sobirana. 
Es de puríssim glas 
un artístic fragment 
de fàDríca remota, sobrehumana. 
íl aquest enginy subtil, 
aquest esfors intens 
de sabia i suau exqulsitesa, 
perquè innocent i humil, 
podrà, essent tan inmens, 
ser víctima d'impúdica vilesa? 
¿1 tot s'haurà acabat? 
£Res abans ni a la fi? 
ilín somni incomprensible, una qui 
mera ? 
¿Vana és la realitat? 
íNo ha cumplit us des t í? . . . . 




Dia 10—Maig—Gabriel Ferrer Salas 
(a)Canet amb Maria Petra Maria Ma* 
ssanet (a) d« Sa Tafona, fadrins. 
Dia 12-Pere Bonnin Aguiló (a) Gui-




Dia 29 Antoni Sureda Esteírich 
den Tomeu Tarrassa de NaTora. 
WÍégé 1 
Dia 3 Catalina Payeras Llinàs fiya 
d*en Miquel Payeras. 
Dia 6 Pere Quetglas Santandreu 
fiy d*Antoni Cafrilfo. 
Dia 5 -Gabriel Tous Tous fiy d'en 
Jaume des Pinet. 
Dia 12-Miquel Pasqual Pastor' fiy 
d'en Arnau Poll. 
Dia 12-= Antoni Llaneras Brunet fiy 
d'en Juan Sua. 
MORTS 
Dia 29 Abril Gabriel Oi ell Sancho 
16 mesos, de rosa. 
Dia 4 maig—Juanaina Flaquer Ma* 
ssanet(a) Nivade2 anys, de rosa. 
Dia 5 id— Elisabet Frau Pasqua! 
fia del Fuster Nou 23 anys tubercu-
losis pulmonar. 
Dia 12-Miquel Mestre Rotger, 
fiy d'en Miquel Porret, de 2. anys, de 
rosa, 
D/a 16 Bartomeu Esteva Bisquerra 
5anys,fiy d'en Biel Aietlerâ, de ro-
sa. 
Dia Ï6—Josep Canet Palmer fiy 
d'en Juan Riera 'de 2 anys, de rosa. 
Dia 17 Josep Massanet Carril 
fiy d'en 'Pep Trebay i Mà Fu~ 
ya,de 3 anys,derosa, 
| AGfcJNCIA D E A R T A A P A L M E 
I V I C E V E R S A D E 
A N T O N I G I L I (A) C O M U N A 
Y 
B M E . F L A Q U E R ( A ) M A N G O L 
SER VIC1 DIARI EN PRONTI! UT 1 E CONOMIA 
DE PREUS 
E N C A R R t G S A D O M I C I L I 
Palma Banch de S 'oli, 24 
DIRECC10 A r t à - C a n Mangol, Angulo 
« - Can Comuna Centro 
G R A N J A BARCIN0 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
OUN1S, C O L O M S , ALIMENTS E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R E S ; A N E L L E S . PLAN'S K O M J i n S " 
) C O M S E L L - M A L L O R C A H ~ 
LH A C E H £ S G I S 
D E 
R A F A E L FELIU B L A N E S 
CAL·LB Dti JAIME II n. 39 a 149 
Palms de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA 1 ? A VESTIR DE TODAS CLASES 
Bnsaímades i panets 
En lloc se troben aillos que a la 
PANADERÍA Victoria 
E S F O R N N O U 
D B N 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga he) trobareu sempre patis 
paners galletea, ^ besenits, rolletal, i tota 
cast d pasticcría. 
TA.UÍÍE SE S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, prontitut i economia 
DSPAIG; 
Carrer de Palma 3 bis. ARIA 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té una A&oucia eütrç Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Servoïx amb prontitut i seguredat tota 
classe d'encàrrecs. 
Direcció a Palma: Harina 8. Au es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Arta: Palma n 0 . . 5 
LAS NOVEDADES 
EN 
T e j i d o s 
M e r c e r í a 
P e r f u m e r í a 
D E J U A N V I C E N S 
C A L L E D E A N T O N I O B L A N E S 3 8 W — s wifi' ****** > W M M W w w w w i w w w Htm wmj DUMJ t i 
Automòviis de "lloguer 
D E L S GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Estació. 
Tenen servici combinat a m b el Ferrocarr i l . 
Escursions a Ses Ccves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxol n . e 8 . 




La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA' 
C A N G A N A N S I 
